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Resum
Article que ens introdueix als orígens de les primeres targetes postals en l’àmbit europeu i de l’Estat espanyol 
a la segona meitat del segle xix. Per situar la col·lecció de postals sobre la fira de Vila-rodona, buscant altres 
referències a la comarca de l’Alt Camp, es fa una aproximació a les col·leccions que es van posar en circulació 
durant les dues primeres dècades del segle xx, donant informació dels pobles, els editors i els fotògrafs vinculats 
a les postals.  
Paraules clau: postals, Alt Camp, fotografia.
Abstract
This paper introduces us to the origins of the first postcards in Europe and Spain in the second half of the 
nineteenth century. To locate the collection of postcards about the Vila-rodona exhibition, searching other 
references in Alt Camp, the author makes an approach to collections that were outstanding during the first two 
decades of twentieth century, giving information of towns, editors and photographers linked to the postcards.
Keywords: postcards, Alt Camp, photography.
Els orígens
El 1865 un funcionari de correus, l’alemany Heinrich von Stephan, va plantejar oficial-
ment la necessitat de crear una comunicació postal més àgil i més econòmica que les existents 
fins aleshores, per facilitar la transmissió de missatges breus. La proposta no va ser acceptada 
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per les seves autoritats pel temor que aquest nou mitjà de comunicació representés una re-
ducció dels ingressos de l’administració postal. Però la necessitat va madurar ràpidament la 
idea i l’1 d’octubre de 1869 l’administració de correus austrohongaresa va posar en circulació 
la primera targeta postal de la història. 
Molts altres països en van seguir l’exemple, tot i que en un principi la circulació de 
targetes postals només va ser permesa com a correu interior de cadascun dels països que 
❑ Fig. 1. Targeta postal 
oficial, no il·lustrada, 
circulada entre l’empresa 
a l’engròs de merceria 
Poncet y Rodríguez de 
la Corunya i el fabricant 
Antonio Padró e Hijos 
de Valls, el 20 de juny 
de 1907. Aquest era el 
model que es feia servir 
habitualment en les 
relacions comercials des 
de 1873.
(Arxiu Municipal de 
Valls / Fons de la fàbrica 
Padró)
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l’adoptaven. El 1878 la Unió Postal Universal va fixar un format màxim de 9 cm per 14 
cm, i pocs anys després, el 1886, se n’autoritzava la circulació internacional. Aquestes 
targetes postals, que portaven imprès un segell amb el franqueig que els corresponia, no 
estaven il·lustrades, i en una cara s’escrivia l’adreça i al dors el contingut del missatge 
(vegeu fig. 1).
L’Estat espanyol va autoritzar la fabricació i circulació de targetes postals en una reial 
ordre del 10 de maig de 1871, durant el regnat d’Amadeu de Savoia, però l’administració de 
correus no la va fer efectiva fins a finals de 1873, durant la Primera República.
Les targetes postals il·lustrades
No hi ha unanimitat entre els estudiosos de la història postal a l’hora de precisar quines 
van ser les primeres targetes postals il·lustrades que van circular al món. En tot cas, sí que 
sembla que l’empenta definitiva va venir de la mà de les grans exposicions internacionals 
celebrades durant la dècada dels vuitanta del segle XiX —Düsseldorf, Halle, Nuremberg, 
Amsterdam, etc.— i, en particular, a partir de l’Exposició Universal de París de 1889, que 
va representar el llançament definitiu de la targeta postal il·lustrada amb unes cèlebres vistes 
de la torre Eiffel.
Les il·lustracions d’aquestes primeres postals de París estaven extretes de gravats. Fins al 
1891 no es van comercialitzar les primeres postals amb vistes fotogràfiques de ciutats, l’ús de 
les quals no es va generalitzar fins al 1897.
❑ Fig. 2. Targeta postal amb la torre Eiffel, tramesa des de París per un tal Guinovart al veterinari 
Francisco Civit de Valls, el 23 d’agost de 1900. Es tracta de la postal més antiga que es conserva a 
l’Arxiu Municipal de Valls. (Fons Civit)
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La primera targeta postal il·lustrada de la qual se’n té constància que va circular a l’Estat 
espanyol està datada de l’1 de novembre de 1892, editada per l’empresa Hauser y Menet 
(Madrid). Es tracta d’una postal «Recuerdo de Madrid» enviada des de la cort a Pisa (Itàlia).
Les targetes postals il·lustrades a l’Alt Camp
EC, R, ATV, JB, MS, JT, FPB, L. Tasso, Thomas, Roisin, Català... són acrònims, noms i 
inicials que trobem impresos a les targetes postals il·lustrades dels pobles de la nostra comarca. 
No són una altra cosa que les inicials dels editors d’aquestes postals, i en algun cas del fotò-
graf que en va fer les vistes que es reprodueixen en aquestes targetes postals: EC = Eduard 
Castells Oller (1869-1956), L. Tasso = Lluís Tasso Serra (?-1906), R = Ramón Rozada Suárez 
(1856-1938), ATV = àngel Toldrà Viazo (1867-1956), A. Capdevila = Antoni Capdevila 
Tapiador (1883-1920), JB = Josep Boixadera Ponsa (1878-1938), Thomas = Josep Thomàs 
Bigas (1852-1910), L. Roisin = Lucien Roisin Besnard (1884-1943) i Català = Pere Català 
Pic (1889-1971). Hi hem vist inicials de les quals a hores d’ara no en coneixem el nom que 
hi ha al darrere: MS, JT. També hi trobem postals, ben poques, que no porten impresa cap 
mena de dada que ens permeti la identificació de l’editor o del fotògraf.
Del període que ens hem marcat (1900-1920), hem vist targetes postals il·lustrades d’Al-
cover, Alió, Bràfim, Cabra, Picamoixons, la Masó, Miramar, el Pla de Santa Maria, el Pont 
d’Armentera, Puigpelat, la Riba, el Rourell, Santes Creus, Vallmoll, Vila-rodona, Vilabella i 
Valls. No hem pogut localitzar cap postal de Bellavista, Esblada, Farena, Figuerola, Fonts-
caldes, els Garidells, Masmolets, el Milà, Montferri, Mont-ral, Nulles, el Pla de Manlleu, les 
Pobles, Querol i Rodonyà que puguem certificar anteriors a 1920.
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Les primeres postals il·lustrades de Valls
Abans d’acabar-se el segle XiX, la premsa vallenca ja es va fer ressò en diverses ocasions de 
la circulació de les targetes postals il·lustrades, ressaltant-ne, a més, el gran interès que aquestes 
havien desvetllat entre els col·leccionistes internacionals, i, en particular, entre els alemanys. El 
1899 el periòdic local La Actualidad publicava un article en què, amb el títol «Tarjetas postales 
ilustradas», es destacava que «por su pintoresco carácter, tienden de día en día a reemplazar las 
oficiales, pues ofrecen atractivo a los destinatarios y son muy buscadas por los coleccionistas». 
A primers de l’any següent, en una crònica enviada des de París s’escriu que «las tarjetas ilus-
tradas son como lindos cuadritos que nos recuerdan una fecha, un momento, un paisaje, una 
moda de salón, la celebridad del día, todo cuanto puede interesar nuestra alma y emocionar 
nuestros sentidos. [...] Los parisienses han hecho de ellas un verdadero arte, lleno de primores 
y delicadezas, rindiendo culto a la estética [...]».1 Tot plegat devia empènyer l’impressor Edu-
ard Castells Oller, propietari de la impremta La Catalana on s’imprimien aquests periòdics, a 
prendre la iniciativa de fer una primera edició de postals cap a finals de 1900, en una data que 
considerem molt matinera en l’edició de postals il·lustrades al nostre país, tenint en compte, a 
més, que estem parlant d’una població de segona fila. Segurament que un factor determinant que 
aquesta edició s’iniciés abans d’acabar l’any 1900 devia ser la proximitat de les Festes Decennals 
de la Candela de 1901, unes festes que han condicionat les novetats editorials del segle XiX ençà.
Sabem per una nota publicada al periòdic El Progreso Vallense que les primeres targetes 
postals il·lustrades de Valls van veure la llum a primers de novembre de 1900: 
El inteligente y laborioso tipógrafo, nuestro querido y buen amigo don Eduar-
do Castells Oller, dueño de la imprenta La Catalana, establecida en el número 21, 
de la calle de Baldrich, ha tenido la feliz idea de hacer tres diferentes tiradas de 
tarjetas-postales de Valls, en cuyo dorso van unas vistas litográficas de tres distintas 
perspectivas de la población, tomada la primera desde el conocido paseo del tom del 
balcó; la segunda de la plaza del Blat (Libertad), en el preciso momento en que una 
colla dels xiquets de Valls fan els tipichs castells frente a la Casa Consistorial; y la 
tercera desde una altura de la calle de la Iglesia, destacándose admirablemente todo 
el nuevo y esbelto campanario de la parroquia de San Juan Bautista. Las dos, 1ª y 3ª, 
son fototipias reproducidas de unas fotografías muy concienzudamente hechas por 
el acreditado fotógrafo don Ramon Rozada; y la 2ª está dibujada de otras dos diversas 
reproducciones: una dels castells y otra de la moderna fachada del Ayuntamiento.
Sabido es que hoy es universal la tirada de tarjetas-postales litografiadas reprodu-
ciendo todas las capitales, poblaciones y más bellos sitios del mundo civilizado; por eso 
es más digno de alabanza la buena idea que ha tenido el amigo Castells, de que las copias 
de Valls circulen por todo el universo. Ello demuestra un plausible gusto artístico y 
patriótico. Nuestra felicitación más sincera para el autor de las tarjetas postales de Valls.2
La informació és detallada, i ens permet saber quines van ser les primeres postals edita-
des de Valls, i qui en va ser el fotògraf, Ramon Rozada. Només tenim un dubte, la vista del 
campanar que diu que està feta des del carrer de l’Església, es correspon en realitat a una 
1 La Actualidad (Valls), 1900 febrer 2, p. 1-2.
2 El Progreso Vallense (Valls), 1900 novembre 4, p. 2.
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vista feta des del carrer de l’Escrivania. Si més no, aquesta és la que porta el número 3 de les 
postals editades per Castells. No hem vist mai una postal d’aquesta sèrie amb el campanar vist 
des del carrer de l’Església. Hem de dir que d’aquestes primeres postals se’n van fer diverses 
edicions, essent la darrera que hem vist posterior a l’any 1906.
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❑ Fig. 3. Les tres primeres targetes postals il·lustrades de Valls, editades per Eduard Castells: 1. Vista 
de Valls, 2. Los xiquets, 3. Lo campanar, i el revers de la primera edició. Arxiu Municipal de Valls. 
(Col·lecció de postals)
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L’impressor Eduard Castells va continuar editant aquesta sèrie de postals fins al 1907. 
Aquell any va publicar les que portaven els números 23, 24 i 25, per commemorar la visita a 
Valls de la rondalla gallega Airiños d’a miña terra. Entre aquestes vint-i-cinc postals, n’hem vist 
cinc de diferents indrets de la comarca. Una vista general de la Riba3 (la núm. 10), una vista 
de Miramar (la núm. 11), dues del pont de la Roixel·la sobre el riu Francolí, entre la Plana i 
Picamoixons (les núm. 13 i 17) i una de l’ermita del Remei d’Alcover (la núm. 22). Aquest fet 
permetia a l’editor inserir a la premsa local missatges d’aquest estil: «Las personas de buen 
gusto cuando escriben a las personas amigas invitándolas para las fiestas de la Candelaria 
emplean tarjetas postales con vistas de Valls»,4 i anunciar-hi la venda de postals «con vistas 
de Valls y su comarca».
3 N’hem vist una de circulada el 28 d’agost de 1903. AMV. 
4 La Actualidad (Valls), 1901, gener 18, p. 2. 
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❑ Fig. 4. Postals números 10 (la Riba), 11 (Miramar), 17 (Picamoixons) i 22 (Alcover), 
editades per Eduard Castells, abans de 1906. Arxiu Municipal de Valls. (Col·lecció de postals)
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La tasca d’Eduard Castells com a postaler no va acabar amb aquesta col·lecció. El gener 
de 1909 el setmanari La Crónica de Valls anunciava una nova col·lecció de postals de «bromuro 
brillante». La nova col·lecció era, per tant, amb paper fotogràfic, i la impremta hi estampava 
la llegenda al damunt. Qualitativament va representar un pas enorme, però en aquesta ocasió 
no hi va incloure cap vista dels pobles de la comarca, amb l’excepció de Picamoixons, que 
com sabem és una població agregada al municipi de Valls. Les imatges fotogràfiques que es 
reprodueixen a les postals no sempre són del mateix any en què s’editen, sinó que sovint 
són bastant anteriors. Aquest fet cal tenir-lo en compte a l’hora de datar una postal. La que 
reproduïm d’aquesta sèrie (vegeu Fig. 5) devia ser publicada entre el 1909 i el 1910, però 
la fotografia va ser feta durant la festa major de Sant Joan de 1906. La impremta Castells 
encara va editar tres sèries més de postals, una de dedicada a la celebració del centenari de la 
batalla del Pont de Goi, una nova sèrie amb paper fotogràfic que devia iniciar poc abans de 
les Decennals de 1911 i una altra d’especial per als castells dels xiquets de Valls; en aquest 
cas, però, les imatges no eren fotogràfiques, sinó dibuixos.
Una col·lecció de postals il·lustrades de Santes Creus
Gairebé en paral·lel a la primera edició que Eduard Castells va fer de les postals de Valls, 
va començar a circular una edició de postals de similars característiques dedicada al monestir 
de Santes Creus, a càrrec de l’editor barceloní Lluís Tasso. N’hem vist deu exemplars diferents, 
❑ Fig. 5. Exemple de postal de la segona sèrie editada per Eduard Castells. Arxiu Municipal de Valls. 
(Col·lecció de postals)
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❑ Fig. 6. La núm. 1 de les postals editades 
per Lluís Tasso sobre el monestir de Santes 
Creus, datada el 23 de setembre de 1905. 
Arxiu Municipal de Valls. (Col·lecció de 
postals / Família Bonet Rull)
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d’aquesta col·lecció, de les quals la més antiga està circulada el 1902. Hi ha altres editors de 
postals que es van ocupar del monestir cistercenc en aquests primers anys de la targeta postal 
il·lustrada. La producció de postals dedicada a Santes Creus mereixeria, sens dubte, un espai 
que en aquest article no tenim, i, per tant, no ens detindrem més a comentar les edicions de 
postals d’aquest indret.
Les targetes postals il·lustrades dels pobles de l’Alt Camp
Entre les postals que hem vist dels pobles de la comarca de l’Alt Camp d’aquest període 
(1900-1920), en volem destacar sobretot les editades per tres dels grans postalers de Cata-
lunya: ATV, Thomas i JB.
El primer dels grans postalers a editar postals de l’Alt Camp va ser àngel Toldrà Viazo, 
que normalment signava les seves edicions amb l’acrònim ATV. N’hem vist d’Alcover, Pica-
moixons, Santes Creus, Valls i Vila-rodona. Entre les sis que hem vist d’Alcover (núm. 1448, 
1449, 1450, 2247, 2248 i 2249) hi ha una vista general de la població i les altres cinc són 
de l’ermita del Remei i el seu entorn. La 1448 l’hem vist datada el 1910. De Picamoixons 
(núm. 1148, 3588 i 3589) n’hem vist tres, dues protagonitzades pel pont del ferrocarril i una 
vista general del poble, amb el pont a l’esquerra. De Santes Creus (núm. 717 a 740) n’hem 
comptabilitzat trenta-vuit, centrades lògicament en el monestir i el seu entorn. N’hem vist 
de datades el 1907. Les que ATV va dedicar a Valls sumen quaranta-cinc (núm. 1141 a 1156, 
3570 a 3587 i 4109 a 4115). 
Hi ha postals de Bràfim, Picamoixons, la Riba, Vallmoll, Vilabella i Valls signades amb 
les lletres «J. b.», que es corresponen amb les inicials del fotògraf Josep Boixadera. D’aquest 
fotògraf no n’hem vist cap de Vila-rodona. Nascut a Benavent de la Conca el 1878, i mort a 
Reus el 1838, Boixadera «va exercir de fotògraf, en l’especialitat de postaler i fotoperiodista, 
durant el primer terç del segle XX».5 La primera aportació fotogràfica coneguda de Boixadera 
com a postaler la fa en societat amb Josep Obradors a Sabadell entre el 1909 i el 1911. A 
partir de la dissolució d’aquesta societat les seves postals porten durant un temps molt breu 
la signatura B.P., per convertir-se en J.B. a partir de 1912. El 1915 s’instal·la a Barcelona, des 
d’on editarà una àmplia producció de postals de les poblacions de les comarques de Barcelona, 
Lleida i Tarragona. Un fet que distingeix una gran part de les postals de Boixadera és que 
sovint fa posar en primer terme de la imatge un grup de persones del poble. La col·lecció 
editada de Bràfim consta com a mínim de deu vistes, i se’n van fer, si més no, dues edicions. 
La més antiga que hem vist circulada és de 1915. De Picamoixons n’hem vist nou de diferents, 
algunes acolorides, i segurament va ser el primer postaler que a més de vistes generals de la 
població i el pont del ferrocarril, també va incorporar alguna vista de l’interior del poble, 
com la de la plaça de la Font. De la Riba n’hem vist, entre altres, la que porta el número 12. 
De Vallmoll n’hem vist quatre, entre les quals la número 6. De Vilabella només n’hem vist 
sis, però entre les quals hi trobem les que porten els números 17 i 18, cosa que el converteix 
en el poble de l’Alt Camp amb la sèrie de postals més àmplia d’en Boixadera.
5 Hem extret les dades biogràfiques de: costafrEda, Virgínia; roca, Ramon (2010). «Josep Boixadera i 
Ponsa (Benavent de la Conca, 1878 – Reus, 1938). Fotògraf i editor de postals». Revista Cartòfila, p. 12-23.
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Josep Thomàs Bigas va iniciar la producció de postals cap a 1901, però ja tenia a les seves 
espatlles una llarga història com a impressor. De fet, és un dels fundadors de la Sociedad 
Heliográfica Española (1875), l’empresa que va introduir a l’Estat espanyol la tècnica de la 
fototípia per a la impressió d’imatges en llibres i revistes.6 Tot i que ell va morir el 1910, 
l’empresa (Fototípia Thomas) va continuar editant postals durant molts anys. De la comarca 
de l’Alt Camp n’hem vist d’Alcover, Valls, Vila-rodona i Vilabella. Com passava en el cas 
d’ATV, la majoria de les postals d’en Thomas estan numerades, cosa que ens podria ajudar a 
datar quan van ser editades, però també en trobem sense numerar. D’Alcover n’hem vist dues 
sèries, una de numerada, de deu postals, i una altra sense numerar, de cinc. La sèrie que hem 
vist de Vilabella consta de deu postals, també sense numerar. De Valls en va editar, com a 
mínim, quatre sèries, essent el postaler que en va fer més d’aquesta ciutat abans de la Guerra 
Civil. N’hem vist exemplars numerats amb el 6000, 7000, 8000, 9000 i 10000. En va fer una 
col·lecció sense numerar del congrés de congregacions marianes celebrat l’abril de 1917, i 
una altra del col·legi dels Germans de Sant Gabriel. 
Les dues primeres sèries de postals de Vila-rodona: ATV i Thomas
Les postals que àngel Toldrà Viazo va editar de Vila-rodona són onze, a més d’una vista 
panoràmica. A diferència de les postals de les altres poblacions, les de Vila-rodona d’ATV 
porten l’afegit «Edición R. B. El Siglo». Això passava quan l’edició no era una iniciativa d’ATV, 
sinó que es tractava d’una promoció feta per alguna empresa establerta a la localitat. No hem 
vist cap postal d’ATV de Vila-rodona circulada, i aquest fet ens en dificulta la datació. Aquestes 
postals porten la numeració del 4432 al 4443 de la sèrie general que va editar ATV. Si tenim 
en compte que la numeració d’aquesta sèrie arriba fins al 4577, podríem convenir que les de 
Vila-rodona són de les darreres que va publicar. Segons Jaume Tarrés, historiador postaler i 
estudiós de les postals d’ATV, l’edició de la sèrie general va començar el 1905, i la número 
4086 porta imprès l’any 1912, que és la més tardana de les que es poden datar amb precisió 
i seguretat. Segons ens ha explicat Josep Santesmases, per les dades que va recollir per part 
de l’editor de Vila-rodona, aquestes postals d’ATV s’havien de publicar abans de 1914, però 
a causa de l’esclat de la Primera Guerra Mundial no es van publicar fins al 1918. En Josep 
Santesmases és del parer, a més, que les fotografies es van fer aquell mateix any i no abans. 
Si fos així es tractaria d’una edició molt tardana, quan en realitat s’hauria de correspondre al 
període 1912-1914. Ens queda l’interrogant.
La sèrie editada per Fototípia Thomas de Vila-rodona consta de dotze postals, la primera de 
les quals és una vista general formada per dues targetes, com passava amb la d’ATV. També en 
aquest cas l’edició va anar a càrrec d’un promotor local, F. Gavaldà. Les postals de Vila-rodona 
van numerades del 7263 al 7275, i les vistes fotogràfiques que porten estan fetes durant els 
dies de la fira. Estan impreses amb la següent descripció: 1. Vista General, 2. Puente sobre el 
río Gayá, 3. Central Eléctrica, 4. Plaza y Casa Consistorial, 5. Fachada de la Iglesia, 6. Portal 
de la Iglesia, 7. Calle Mayor, 8. Calle de las Huertas, 9. Calle Mayor, 10. Vista de pájaro, 11. 
6 Vegeu: tarrés, Jaume (desembre 2007), «Josep Thomàs i la Sociedad heliográfica española. Origen de les 
impressions en fotogravat a l’Estat». Revista Cartòfila. 
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Castillo y feria, i 12. Popular José mas d’en Bosch. Segons Josep Santesmases les fotografies 
d’aquestes postals es podrien haver fet durant la fira de 1917, o potser el 1916, tenint en 
compte que el 1918 no hi va haver fira atesa l’epidèmia de grip, i descarta que siguin anteriors 
per comparació amb alguna fotografia de 1915. Hi podem afegir una observació en relació 
amb la dificultat en la datació de les postals de la casa Thomas. De Valls en va editar, si més 
no, dos blocs de dotze postals cadascun. En el primer bloc la postal número 6 es correspon 
a una vista del pati posterior a 1921, i en el segon bloc, la postal número 15 es correspon a una 
fotografia feta el 1917. Cosa que ens posa de manifest que les imatges fotogràfiques d’aquestes 
postals no segueixen un ordre cronològic. Tot plegat ens fa veure la gran dificultat que im-
plica la datació de les postals de la casa Thomas. En Jaume Tarrés, a l’article citat sobre Josep 
Thomàs, referint-se als fotogravats de la seva empresa, escriu: «Algun d’ells feta la fotografia 
possiblement al segle XiX i impresa en postal al segle XX. Algunes estampacions les podem 
trobar amb més de vint anys de diferència entre la primera i l’última.»
Malgrat tot, tenim plenament assumit que les targetes postals il·lustrades són una font 
documental de primer ordre, perquè d’una banda ens permet conèixer com eren els nostres 
pobles, i en molts casos com han anat evolucionant al llarg del temps. En aquest sentit, no 
només té interès la seva conservació per la imatge fotogràfica que ens mostra, sinó que pot 
arribar a tenir molta importància per a una datació posterior, que les postals hagin estat cir-
culades per correus, amb el mata-segells mostrant-ne clarament la data.
❑ Fig. 7. Vista panoràmica de Vila-rodona, ATV-4432. Arxiu Municipal de Valls. (Col·lecció de 
postals / Família Bonet Rull)
